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	Saattohoitoa	 toteutetaan	 potilaan	 tar-
peiden	 ja	 toiveiden	 mukaisesti	 koto-













osallistua	 loppuvaiheen	 hoitoon	 poti-
laan	toivomalla	tavalla.	
	Saattohoitotyötä	 tekevän	hoitohenkilö-







	 Saattohoidon	 perustana	 on	 potilaan	
ihmisarvon	 ja	 itsemääräämisoikeuden	
kunnioittaminen.	
	Saattohoidon	 lähtökohtana	 on	 ihmi-
nen,	jolla	on	kuolemaan	johtava	sai	raus.	
Saattohoito	 aloitetaan,	 kun	 ihminen	








	Hoitopäätöksistä	 vastaa	 hoitava	 lääkä-
ri.	 Nimetään	 myös	 ne	 henkilöt,	 jotka	
vastaavat	 saattohoidosta	 vuorokauden	
eri	 aikoina.	 Hoidon	 jatkuvuus	 varmis-
tetaan	 ja	 hoitoa	 arvioidaan	 jatkuvasti.	
Hoitopäätökset	perustuvat	lääke-	ja	hoi-
totieteelliseen	näyttöön	sekä	potilaan	ja	
omaisten	 toiveisiin	 ja	 tarpeisiin.	 Saat-
tohoito	 toteutetaan	 potilaan,	 omaisten	
ja	moniammatillisen	työryhmän	yhteis-
työnä.
	Lääkärit	 ja	 hoitajat	 on	 saattohoitoon	
koulutettu	ja	heiltä	saa	eri	vuorokauden	








	Osaamisen	 alueet	 saattohoidossa	 ovat	




	 psykososiaalisiin,	 fyysisiin,	 henki-
siin,	 hengellisiin,	 eksistentiaalisiin	
ja	 kulttuurisiin	 tarpeisiin	 ja	 toivei-
siin,	niiden	ymmärtämiseen	ja	huo-
mioimiseen	 hoidon	 suunnittelussa	
ja	toteutuksessa,	
	 lähestyvän	kuoleman	merkkeihin	ja	
kuoleman	hetkeen	ja	
	 omaisten	tukemiseen	potilaan	kuo-
leman	jälkeen.
	Saattohoitoa	järjestävä	hoitolaitos	sitou-
tuu	potilaan	tarpeisiin	ja	toiveisiin,	toi-
minnan	hyvään	laatuun	ja	Käypä	hoito	
-suositusten	noudattamiseen.
